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学部Master of Theological Studies修了（神学修士）。ドルー大学大学院博士課程アメリカの宗
教と文化専攻修了（Ph. D.）。現在，聖学院大学大学院客員教授。




〔論文〕 “Horace Bushnell on Women in Family, Church, and Nation in Nineteenth Century 






































Universiteit Amsterdam）。Ph.D.（哲学博士）。キリスト教学研究所（Institute For Christian Studies）
大学院哲学修士課程（M.Phil.F.）単取得退学。ウェスト・ヴァージニア大学経済学大学院修士




〔著書〕 Liberalism and Its Metaphysical Difference: A Critique of the Ground of F. A. von Hayek’s 
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17著訳者紹介
Zeitschrift für soziologische Thoerie学術顧問。専門は社会学。




Riskante Strategien: Beiträge zur Soziologie des Risikos（Hrsg. Toru Hijikata u. Armin Nassehi）
Westdeutscher Verlag，『リスク——制御のパラドクス』（共編著，新泉社）ほか。
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